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P ere Duran Farell propose de réinventer I' bomme un homme 
nou veau , responsable et sol i-
daire, comme unique cbemin pour l'a-
venir. Duran Farell n'est pas un phi 10-
sophe, c'est un entrepreneur de soixan-
te-neuf ans au visage tanné de paysan . 
A son actif, un fait déterminant: c'est 
lui qui introduit, en partie grace a ses 
anciens contacts avec la résistance algé-
rienne, le gaz naturel dans l'Etat espa-
gno!. 
Entrepreneur efficace, il a dirigé de 
nombreuses entreprises. Membre du 
Club de Rome, ami et admirateur de 
Aurelio Peccei , aujourd'hui disparu, sa 
vision particulü~re du monde ne l'a ce-
pendant pas éloigné de la réalité quoti-
dienne des conseils d'administration. 
Lui-meme se définit comme un grand 
pragmatique et "pactiste" . Ce n'est pas 
en vain qu 'i l fut le premier chef d 'entre-
prise a négocier, en plein franquisme, 
avec le syndicat communiste. Il alla au 
rendez-vous les yeux bandés, comme il 
était d ' usage a I'époque. Il ne cache pas 
sa vision singuliere du franquisme. Dic-
tateur et dictature sont pour lui deux 
choses différentes. Catalaniste jusqu'a 
la moelle des os, il fut étrangement une 
des faiblesses du général, mais pas pré-
cisément du régime. Les deux hommes 
se rencontrerent par hasard au moment 
Ol! Franco inaugurait des barrages et lui 
n'était qu 'unjeune ingénieur travaillant 
a des expériences sur la pluie artificielle. 
Il peut débattre de n'importe quel sujet, 
mais ce qui l'enthousiasme c'est de par-
ler de sa passion pour les bonsaj's et 
pour le Japon, de sa fascination pour le 
desert qu 'i l visite chaque année comme 
une source de connaissance. 
Envouté par la complexité du monde 
actuel, Duran Farell est bien capable 
d'écouter les remarques lucides d 'un 
touareg et d'en tenir compte lorsqu 'il 
disserte sur la "gouvernabilité" du 
monde. 
-Le Groupe Catalan du Club de Rome 
a réalisé une étude sur la Gouvernabili-
té dans le monde. Pouvez-vous nous 
dire quelles en sont les grandes lignes? 
-Les systemes classiques de gouverne-
ment son! devenus obsoletes paree qu 'ils 
consistaient a simplifler la réalité, a sim-
plifler la liberté, a simplifier les concepts 
fondamentaux. Cest la le grand su jet 
dont on a débattu ieí a Barcelone et la 
seule conclusion qui en a été tirée est que 
tout ce qui est actuel est en crise. 
Pourquoi cette crise? Eh bien par exem-
pIe, paree que les états constituent une 
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structure parfaite in ventée dans le bul de 
mener I'individu jusqu'a des limites ga-
ranties par la police et I'armée. Et ce 
sont des systemes qui ne fon ctionnent 
pas, car préeísément a I'heure actuelle 
nous assistons a I'explosion de la com-
plexité qui est le résultat naturel du déve-
loppement humain. Cette complex ité re-
pose sur la liberté et le savoir sans limite. 
Or, aucune créativÍlé n 'est possible sans 
liberté. La liberté illimitée est la voie de 
I'homme moderne pour parvenir a la 
connaissance illimitée. 
Partant, ces deux concepts nouveaux dé-
finissent un nouveau type de soeíété ca-
ractérisée par I'absence de limites, une 
soeíété qui ne cadre avec rien. Face a 
celle nouvelle situation, iI convient de 
modérer ces deux éléments essentiels 
constitutifs de l 'homme actuel: la liberté 
et la connaissance sans limite. Cette ré-
gulation doit partir d'un réarmement 
moral qui, s 'il n 'a pas lieu, peut tout gá-
cher. 
-Il y a des années que vous remettez en 
question l'Etal. 
- LEtat en tant que structure est incapa-
ble de comprendre ce que pense el fail 
l'homme d'aujourd'hui. 11 s'efforce de le 
comprendre, mais vue sa complexité, 
l'information lui parvient déformée et iI 
légi.fere a retardement. Dans le monde 
de la structure morale el spirituelle, iI se 
passe la méme chose: les leaders des 
grandes masses ne servent plus, car cha-
cun Mlit sa propre mOl'ale, chacun pos-
sede sa propre conseíence, patrimoine de 
I'étre libre inaccessible aux aulres. 11 en 
est de méme pour les idéologies: elles ne 
menent nulle part. On constate une con-
sidérable individualisation, une dispari-
tion du macro comme conducleur réel 
et, en contrepartie, I'apparition d'une 
multiplieíté de micros, d'une liberlé im-
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mense, d'une complex ité immense. Or, 
loutes les structures en place ne servent 
qu 'a diriger des situations simpliflées. 
Nous assistons actuellement a la révolu-
tion des petits aceídents, des menus dé-
tails, des nuances infinies. Tout ce qui a 
présent apparaft avait été autrefois sim-
plijié car le systeme n 'aurait pas pufonc-
tionner si I'on en avait tenu compte. 
Cette révolution de la complexité, de 
l'interdépendance, des globalités est un 
fail nouveau et nul ne sait comment il 
évoluera. La seule chose que nous pou-
vons avancer est que ce que nous avons 
devient décadent et touche a sa fin. 11 es! 
de plus en plus évident que l'homme sera 
la nouvefle matiere premiere qui don-
nera naissance aux nouvelles structures 
gouvernementales. 
-Comment devront etre ces structures? 
-Elles ne devront pas étre une extrapola-
tion du passé, d'un passé qui se fabri-
quait linéairement. L 'histoire se cons-
truil par ruptures créatives successives. 
Pour le moment, on demande a f'hom-
me d'étre immensémen! conscient, 
d'agir avec une immense responsabifité 
et une immense liberté. Une liberté qui 
ne peut étre fimit ée, au risque de réduire 
la créativité. 
11 est done évident que tout ce qui est 
conventionnel ne nous sera d'aucun usa-
ge. Le passé ne peut nous servir que de 
culture générale, et c'est tOUI. On peut 
analyser une situation passée sans tom-
ber dans la tentation de I'extrapoler pour 
le futuro L 'histoire n 'est pas continue. 
On pourrait croire que tout ce que je suis 
en train de dire est absurde puisque les 
signes extérieurs traduisent exactement 
le contraire: f'égoiSme, le manque de so-
lidarité, tout ce que nous constatons au-
tour de nous va a I'encontre de ce que 
je dis. 
-En effel. 
-Mais vous remarquerez cependant qu'i/ 
ya unfail certain: tout le monde s'accor-
de aujourd'hui a penser que I'homme est 
immensément puissant, tant pour dé-
truire que pour créer. le vous en donne-
rai un exemple: si je le veux, je peux me 
rendre a la centrale nucléaire de Vandel-
lós, prendre du combustible brúlé, sans 
aucun danger pour moi, I'emporter chez 
moi, fabriquer une bombe atomique, 
venir a Barcelone et exiger sous la me-
nace ce que je veux. 
Une seule personne peut détruire I'hu-
manité. Vodo. unfait nouveau: la capaci-
té créatrice et destructrice de I'individu. 
On peut done en tirer une regle de trois 
tres simple. Si I'humanilé, alors qu 'elle 
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esl en train de lriompher de fac;on in ero-
yable en soum ellant la nature el en ne se 
défendanl que des conséquences de ses 
propres actions, ne prend aucune précau-
lÍon pour éviter la présence, disons-Le 
fran chemenl, d 'imbécdes, L'humanilé 
donc courl le risque de disparaflre. Cesl 
aussi clair que c;a. 
Par conséquenl l'espece humaine, en 
tant qu 'espece animaLe dont eLLe fa il par-
lie, doit , ou bien demander a ses mem-
bres d'étre suffisamment conscients du 
fail et d 'agir avec prudence, ou bien se 
préparer a disparaftre. 
-La crise de l'Etat ne peut, selon vous, 
le rendre plus vorace? 
-Non. Prenons l'exemple de tEst qui 
possede Le mécanisme d'Etat Le mieux 
conc;u en raison de sa puissance absoLue. 
Sa propre structure est protégée par des 
systemes de sauvegarde et, malgré ceLa, 
d se produit tout a coup un mouvem,ent 
popuLaire qui constitue L'effet macro ré-
sultant du comportem ent personnel de 
chacun des individus, Un état, aussi 
puissant qu 'd soit, ne peut tuer sur l'heu-
re un mi/hon de ciloyens, c'est physique-
ment impossibLe, Cétait le cas du sháh 
de Perse, Les Etats-Unis ont monté une 
opération de grande envergure avec un 
empereur, un parlement apparemmenl 
démoeratique et une armée. Mais f'es-
prit de l'iranien n 'en pas été affecté, Et a 
'un certain moment, deux miLLions de 
personnes se sont concentrées dans les 
rues de Téhéran et ont fail face aux 
bLindés. Aussi nombreux que soient Les 
chars et les mitraillelles, on ne peut pas 
tuer un million de personnes comme c;a. 
JI arrive un moment oil dans notre mon-
de et dans ceux qui sont différents du 
nótre, chaque individu prend conscience 
de ses droits. On constate actueLLement 
une perte de pouvoir des leaders classi-
queso Et ceLa, les gens Le remarquent et le 
vérifient, et ils se manifestent en consé-
quence. 
le prendrai un autre exemple; je connais 
tres bien "Afrique. L 'Afrique va du Sa-
hara vers le bas, On y trouve une popula-
tion, noire essentieLlement, donl le PNB 
déeroft rapidement depuis trente ans et 
oil la démographie erolt de 4% chaque 
année. Ceci revient a dire qu 'en L'an 
2000 il y aura forcément en Afrique 
sous-saharienne des millions de person-
nes mourant de faim. JI s'agit en fait 
d'un probleme européen. Nous risquons 
de nous trouver -bien que séparés par la 
Méditerrannée- face a une situation que 
l'Europe ne peut assumer. Quand les co-
lonies existaient encore, il y a quelques 
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années, si un él re humain se révoftait, 
on fe tuait; en remontant encore dans fe 
temps, on trOL/ ve fe probLeme de tescla-
vage; tout cela est terminé.., La nouveLLe 
écheLLe de valeurs, ce rien indéj inissable 
qui parl du comportement de L'individu, 
fait qu 'aujourd'hui ou bien nous som-
mes solidaires ou bien nous sommes per-
dus. Sans solidarité, nous n 'existerons 
pas, La grande so fulÍon réside dans celle 
sofidarit é, 
-A propos des changements de l'Est, 
on parle volontiers du triomphe de la 
démocratie, mais dans cet esprit de 
triomphe on diseerne l'euphorie du ca-
pitalisme. 
-Que lui arrive-t-iL au capitalisme? iflui 
arrive qu 'en ce moment il esl en train de 
triompher sans Limite, Extérieurement, 
Le communisme a disparu et intérieure-
ment, il ne connaft aucune pression 
syndicale, JI ressort donc que le véritable 
danger de ce capitalism e-la n 'est autre 
que lui-mém e. 
L e risque est partant qu 'i/ ne sache pas 
contróler éthiquement timmense pou-
voir qu 'il exerce au rnoyen de l 'argent 
produit sans Limite. 
Tel est le cas de I'Espagne oil les grandes 
fortunes ne se sont pas faites par I'inves-
tissement du capital qui requiert la coLLa-
boration absolue du travail et de la socié-
té, mais par la voie de la spéculation. Ce 
qui rend le cas plus grave est que la 
société tolere que soient admis el admi-
rés des individus ne lui donnant rien et 
affichant de surcro[t leur argent, Celle 
grave situalion ne peut néanmoins conti-
nuer de la sorte, el le m oment viendra oil 
devra agir I'élément solidarité, 
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- Le eapitalisme s' implantera-t-il a 
l'Est? 
- En ce qui con cerne l'Est, je suis, quant 
a moi, beaucoup m oins optimiste que ne 
t est la presse. A vant taut, je différencie-
rais l 'Est, et par Est, nous européens, 
entendons la Russie, des pays de I'Est 
qui ont eu apres la guerre un véritable 
régim e communiste, 
-Commenc;ons done par les pays de 
l'Est... 
-En RDA, iL n 'ya aucun problhne cal' la 
RFA, qui se [rouve en pleine euphorie 
économique, assumera la siluation. 
Dans ce cas présent, cependant, un pro-
bleme apparaít: celui de la réunificat ion 
allemande, A mon avis, le probleme qu-
'aura a affronter I'Europe d 'ici quelques 
années sera, non pas tEst mais la réuni-
fication allemande, La Tchécoslovaquie, 
en revanche, est un cas différent et relati-
vemenl simple,' et d'une certaine fac;on la 
Roumanie et la Pologne aussi, encore 
qu 'avec plus de réserves. Ce sont la des 
pays qui ont largement vécu le monde 
occidental avant la guerre et oil i/ existe 
encore une vieille génération qui s 'en 
souvient. Cela n 'empéche pas que les 
nouveLLes générations ne connaissent 
pas ce monde occidental et ne pensent 
qu 'aux choses de base: la sécurité de 
I'emploi, la Santé publique etl'enseigne-
m ent garantis par l'Etat; tout cela, en 
contrepartie d 'une absence de liberté 
dans le style occidental. 
- Et l'Est? 
-La Russie, en revanche, n 'a jamais 
vécu celle culture typiquement occiden-
tale, La Russie est un pays oil, d'abord 
avec les tzars puis avec les communistes, 
tout le monde était fonctionnaire d 'une 
machine qui s'appelait Etat et a travers 
laqueLLe a été construit l'empire russe, 
Pour pou voir introduire en Russie ee que 
nous entendons par monde occidental 
avec toules ses qualités et ses défaLllS, il 
faut avant taut que les citoyens russes 
assument le concept occidental, ee qui 
n 'est guere facile; puis, une fois assumé, 
qu 'ils le mellent en pratique. 
Et alors seulement, nous entrerons dans 
le grand débat, tant pOLir les pays de 
tEst que pour eeux de 1'0uest: quelle 
culture devrons-nous considérer valabLe 
pour le présent et quelle es! celle qui 
nous servira pour l'avenir? J'insiste sur 
le fait que la liberté sans limite, et le 
manque de solidarité de ¡'Oeciden!, n 'es! 
pas valab/e, D 'une maniere ou d 'une au-
tre, i! faut trouver un systeme, tout en 
fabriquant l'hom,me solidaire, qui nous 
permette d 'introduire des comporte-
ments moraux facilitant I'application 
correcte du modele occidental. Nous de-
vons éviter que l'Est ne tombe dans les 
défauls du monde occidental. Quand 
nous parlons des changements de tEst, 
nous menlionnons ses grands marchés, 
mais la n 'est pas le chemin approprié. 
Bienvenu au changement de t Est, mais, 
bienvenu surtout cal' il propose une nou-
ve/le réflexion européenne. 
Ces dernieres années, l'Europe est trop 
vite allée vers Bruxelles, et trop lente-
ment vers Strasbourg. No us avons établi, 
sans nous en rendre compte, un principe 
qui est devenu majoritaire en Europe: le 
marché est régi par la suprém e loi du 
bénéfice sans palliatif Telle a été jus-
qu 'a présent la norme occidentale. Cela ne 
serait pas négatif si I'on modérait en 
méme temps lefacteur moral. Par conli'e 
a f'Est , aussi élrange que cela puisse pa-
raítre, iI ex iste un facteur moral imposé 
qui, bien que perdant cette connotation 
puisqu ' iI est imposé, a produit une phi-
losophie plus juste que chez nous. 
- Comment devra etre cette homme 
nouveau , solidaire et responsable que 
vous proposez comme éventuelle voie 
d'avenir? 
- L'homme vit sur une planete bien dijJé-
rente de celle qui ex islai/ auparavanl. 
L 'homme n 'a pas de li mi/e dans le do-
maine matériel, ceci esl un fail, partant 
f'homme que nous avons eu jusqu'a 
mainlenanl et qui élait le produit idéal 
pour un monde fini dans le sens le plus 
large, n'est plus valable. L 'homme en 
sait suffisamment pour pouvoir d'ici dix 
ou douze ans -gráce a la génélique et a 
la physique quantique- invente/o un nou-
vel él re vivanl. Cet homme que nous 
avions jusqu 'ici et qui ne pouvait faire 
que des sottises limi/ées esl a présenl 
devenu un homme qui peut tout créer et 
tout détruire. Le grand défi esl précisé-
ment de voir comment on réinvenlera 
f'homme. L 'homme a cessé d'étre f'habi-
lant de la planete. Cest un étre nouveau 
au sein de l'univers. 
El tout ce qui esl rationnel chez f'homme 
peul étre lransféré a la machine. TOUI ce 
qui obéil a un reglement, a une norme, 
peut par définition étre transporlé a 
l'informatique ou a la robo tique. Par-
tant, en principe, f'homme doU étre au-
jourd'hui un animal responsable. On ne 
peut plus le définir comme un animal 
rationnel, iI esl essenliel qu 'iI soit un 
homme responsable. Pourquoi? Pour ad-
ministrer f'immense liberlé et toutes ces 
immensilés qui ne renO'ent pas dans 
I'histoire passée. La partie rationnelle 
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est devenue la moins noble partie de 
l'homme. Que reste-t-il alors? Il nous 
reste nos sentimenls, nos liberlés, nos 
conlradiclions, nos anarchies, nos be-
soins d 'amour, les nécessilés de ce que 
nous pensions absurdes. C'esl la que se 
trouve f'origine de la créativité arlislique 
el non arlistique. 
-Arriver a I'homme responsable n'est-
ce pas une utopie? 
-C'est un grand défi l e reviens a ce que 
disait Pascal. L 'homme est beaucoup 
plus imporzant qu 'il ne le pense. Dans la 
vie quotidienne nous n 'utilisons pas, en 
regle générale, tmlles nos réserves seo'e-
tes. Mais lorsqu'un enjeu s'impose, nous 
multiplions nos capacités réelles. 
-Cette évolution que nous considérons 
inévitable est en fait tres éloignée de la 
réalité quotidienne. Devra-t-elle se pro-
duire a partir d'une crise violente? 
-C'est possible, mais il est fort difficile 
de le pronostiquer. S'il y a quelque chose 
d'impossible aujourd'hui, c'est bien la 
prévision. Au Club de R ome, il a été dit 
que si par gouverner on entend prévoir, 
l'avenir est ingouvernable. En fail, 
l'homme en tant que structure est une 
vis ion de plus en plus juste et détermi-
nante de comportements collectifs; il 
possede une grande capacité d'adapta-
tion. l e crois qu'avant d 'en arriver a la 
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violence, il pactisera avec la réalité, et 
fera en sorte que les choses soient difJé-
rentes. Le réglage a partir de la structure 
que nous appelons homme peut s'opérer 
instantanément. Les structures créées 
par l'homme, tel que f'Etat par exem-
pIe, ont, elles par contre, des facteurs 
conditionnants. le erois a la décadence 
inévilable des structures de gouverne-
menl conventionnelles et a la réalité iné-
vitable d'un homme énormément puis-
sant qui mobilisera sa conscience per-
sonnelle. Cela revient a précher, comme 
le firent les apótres, précher presque dans 
le deserto M ais, pour le momenl, il n 'y a 
pas d'autre chemin. 
-Mais un chemin éventuel qui laisse 
deviner ce changement ... 
-le dois dire que I'on per(:oit efJective-
ment que le chemin en question se pré-
sentera el viendra d'en bas. 
Dans le cas de l'Afrique, c'est évident. 
L es gouvernements n 'y jouissent d'au-
cun prestige et en revanche les ONG (Or-
ganisalions Non Gouvernemenlales) en 
onl. Ce sonl La des organisations nées de 
la base et qui onl un grand erédil aupres 
du peuple. 
Au cours d'un de mes voyages dans le 
désert, j'ai eu un entretien forl intéressant 
avec un touareg. Nous avons discuté des 
mémes choses, de la "gouvernabililé" du 
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monde, elc... Ce que lui en disail peul 
¡aire longuement réfléchir: on ne peut gou-
verner avec justice, -me disait-il- si celui 
qui donne les ordres ne connaft pas lout 
son collectif. Sans cette connaissance. ce-
lui qui gouverne ne jouil pas de légilimilé. 
Précisément, dans un domaine aussi 
froid que l'économie, on tend a retrouver 
f'homme comme responsable d 'un objec-
tif déterminé. 
Au lapon, en ce moment, les entreprises 
fusionnenl, non pour y gagner en puis-
sance mais pour égrener ensuile la struc-
lure afin d 'y trouver un homme respon-
sable. On s'efJorce de rechercher l'effica-
cité et, en défin ili ve, l'efficacité découle 
du bon gouvernemenl d'un collectif 
ayanl un objectif délerminé. 
- Vous avez toujours .manifesté une 
grande admiration pour le J apon. 
-Au regard des coutumes occidentales, ¡¡ 
esl difficile de tolérer la vie japonaise. 
En Occident, nous avons la manie de 
penser que nos modes de vie, nos syste-
mes gouvernemenlaux sonl le résumé du 
bonheur pour chacun. Nous exportons 
nolre formule et nous voila conlents. Un 
japonais continue a lravailler au-dela du 
reglement. Si vous comparez pour un 
méme secteur une entreprise américaine 
a une japonaise, cette derniere est tou-
jours plus rentable. 
-Au cours de cet entretien vous avez 
fait référence él l'Allemagne et au Japon. 
N'est-il pas étrange que les deux pays 
vaincus lors de la Il Guerre Mondiale 
soient justement les deux plus fortes 
puissances économiques du moment? 
-Non, ce n 'est pas élonnanl. Pour deux 
raisons Jondamenlafes. Au lapon el en 
A flemagne, fes vainqueurs Jurenl aussi 
fes deslrucleurs. Pfus lard, par instincl 
de conservation coffectij, on feur donna 
de f'argenl pour conslruire un pays neuf 
A ceux qui gagnerenl personne ne feur 
délruisil feurs slruclures induslriefles. 
Par conlre, ils durenl supporler fe handi-
cap de devoir amorlir des induSlries dé-
sueles. Le lapon el f'A ffemagne onl eu, 
par conlrasle, des inslaffations pmfailes 
el un flnancemenl aisé. 115 onl done 
vaincu induSlrieffemenl a partir du mo-
menl ou ils onl perdu fa guerre el onl élé 
délruils physiquemenl. De pfus, ce qui 
apprend fe pfus a un homme esl fa déJai-
le, c'esl afors que surgissenl fes vérilabfes 
vertus. L 'apprentissage de la souffrance 
esl un Jail humain -je ne sais si jusle ou 
injusle-, il mobilise les consciences. 
-Vous avez mentionné précédemment 
le probleme que peut représenter pour 
l'Europe la réunification allemande. 
Cette réunification est-elle un probleme 
ou un danger? 
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-le m'efforce loujours de trouver une 
solulion pour conserve,. mon oplimisme. 
Pour l'Europe anlérieure, ce serail la un 
événemenl U·es grave. Mais pour f'Euro-
pe de f'avenir, sans fronlieres, avec un 
démanlefemenl des Elals el, si f'on lienl 
comple des aspecls elhniques el cultu-
rels, il n 'en esl rien. 
En 2050 -pour nous lransporler 60 ans 
plus loin- il n 'y aura pas de Jronlieres en 
Europe. Effes n 'auronl aucun sens. 11 
exislera une Jédéralion de cultures el de 
fangues renJermant des resles de f'Euro-
pe des frontieres. 
-Le "Financial Times" a publié la carte 
de l'Europe de l'an 2020 sur laquelle il . 
situe une Catalogne indépendante. Par-
tagez-vous cette vision de l'avenir? 
-Cest possible, je crais a une Catafogne 
indépendante el je ne veux pas dire indé-
pendanliste. La Catalogne par déflnilion 
a un rófe a jouer qui lui arri vera naturel-
lemenl. Ce qu'il Jaut éviter, c'esl de vou-
loir afler plus vite que f'évofution généra-
le. Celui qui souhaite une Calalogne 
indépendante commellrail une erreur 
s'il Jon;ail f'événement, car loul naluref-
lemenl f'Europe de l 'avenir sera compo-
sée de communaulés semblabfes a fa ca-
talane. Les fronlieres enlre calafans, 
espagnols et fran~ais disparaflronl. La 
Calalogne a un grand róle a jouer dans 
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ce fUlur-la. Bien que, pofitiquemenl, 
nous ne soyons pas un pays avantagé, et 
par la conjonclure el paree que nous n 'a-
vons pas su élre bons poliliques, la Cata-
logne est un pays conslruil par ses habi-
lanls, sans f'aide de f'Elat ou malgré lui, 
et qui a luué pour conserve/o sa cullure el 
sa langue. L 'avenir lend vers la recon-
naissance de ce Jail nalurel des pays 
conslruits par la volonlé de leurs cilo-
yens, sans le soutien de leurs élals. 
La Calalogne assumera Jacilemenl un 
grand róle. 11 n'empéche que nous de-
vons loul de méme élre conscienls de 
deux choses: res ter ouverls a {oul el ap-
proJondir notre personnalité. L 'idenlilé 
el f'universalilé sonl les deux grands 
lrails du calalan. 
-Joue-t-elle également un role économi-
que? 
-La Calalogne, comparée aux aulres 
régions européennes, occupe une place 
Jort honorable. Son économie repose sur 
l'individu. Effe possede un m·tisanal 
moderne- un artisanat induslriel. Les 
couches sociales suivenl l 'évolulion as-
cendante des grandes régions économi-
ques européennes. le pense qu 'il s 'agil-la 
d 'unJail réel aujourd'hui et que la Cata-
logne de demain peut élre une des ré-
gions importanles de ceUe Europe sans 
fronlieres. • 
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